












τ'his review， using a systematic method， will overviewed how concepts of spirituality affect the adjust-
ment of the bereaved including the e1der1y.τ'he purpose of this review is describing the concepts of the 
spirituality exp10ratory. After reviewing the litera加re，it wi1 become apparent that the bereaved including 
th巴elderlyoften uses spiritual belief or behavior to adjust oneself to the 10ss of a fami1y member， and it 
was an important index. A1though spiritualiけissむongrelated to cultura1 back grounds， The forτnation of 
the origina1 concept is needed. In the fu旬re，in the view of these spiritua1ity characteristics， the integration 
of medical staff attitudes and prof1巴ssionaleducation will be essential by constructing spiri旬alcare guide-
line in J apan. 


























elderly AND spiritual AND (bereavement OR the bereaved)を検索語として指定し、

































ことを明らかにしている研究もある (Walsh，King， Jones， Tookman， & Blizard， 2002)。
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他方、高齢者自らの死の受容とスピリチュアリティとの関係性に関する研究がある。
























Ogasawara et al. (2003)の報告によれば、家族にとって患者の痛みというのが最も応対する









































































































(Daaleman & Frey， 1998)、実際の臨床現場における牧師やスピリチュアルケアギ、パーと呼ば
れる医療従事者の現状も報告されているが、その数は僅かである (Stiles，1994)。
Daaleman & Frey (1998)は、内科医が牧師らの助言を参考にするように患者に薦めるか
どうかについて明らかにすることを目的とし、内科医438名 (58%)を対象にメーノレによる匿
名の調査を行った。その結果、 80%以上の内科医が牧師やパストラノレケアギパーに推薦や委託





















いるのt巴inhauser，Clipp， McNeilly， Christakis， McIntyre， & Tulsky， 2000)。
生物医学的ケアは重要視されなければならない主要なケアであるが、総合的な終末期ケアの
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